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摘 要：基于 FireBreath开发框架，整合各种Office软件提供的二次开发接口，实现跨浏览器、兼容各种 Office的浏览器插
件WebOffice，解决电子政务中或自动化办公系统中浏览器Office插件的兼容性问题。该插件不仅支持主流的浏览器，如
IE、Chrome、Safari、FireFox，同时支持主流的Office软件，如Microsoft Office、WPS Office 和永中Office。
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Abstract：Based on the FireBreath framework, using office software API to develop a WebOffice plug-in, which is
compatible with various browser and various office software, it solves the compatibility problems of office plug-in in
e-government system and office automation system. The plug-in supports not only the mainstream browsers, such as IE,
Chrome, Safari, FireFox, etc, but also supports the mainstream office software, such as Microsoft Office, WPS Office and
YongZhong Office.
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采用可视化编程工具 VS (Visual Studio) C++进行
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